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ABSTRAK 
 
 
NINING HERLINA. Pengaruh Financial Leverage, Operating Capacity, Sales 
Growth dan Inflasi Terhadap Financial Distress Perusahaan Sektor Perdagangan 
dan Jasa Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
financial leverage, operating capacity, sales growth dan inflasi terhadap financial 
distress perusahaan sektor perdagangan dan jasa terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga tahun, 2013-2015. 
Menggunakan data sekunder yang didapatkan dari BEI dan Bank Indonesia. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 369 sampel selama 
tahun 2013-2015, yang didapatkan melalui teknik purposive sampling. 
Pengolahan data menggunakan program IBM SPSS 23 dengan analisis statistik 
deskriptif dan regresi logistik. 
 
Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, variabel operating capacity dan sales 
growth berpengaruh positif terhadap financial distress. Sedangkan, variabel 
financial leverage dan inflasi tidak berpengaruh terhadap financial distress 
perusahaan. 
 
 
Kata kunci: financial leverage, operating capacity, sales growth, inflasi, 
financial distress   
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ABSTRACT 
 
 
NINING HERLINA. The influence of financial leverage, operating capacity, 
sales growth and inflation on the financial distress of trade and services firm are 
listed in Indonesian Stock Exchange period 2013-2015. Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 2017.  
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  influence  of  financial 
leverage, operating capacity, sales growth and inflation on the financial distress 
of trade and services firm are listed in Indonesian Stock Exchange (IDX).  Period  
used  are  three  years,  2013 – 2015.  It uses secondary  data  from IDX and Bank 
of Indonesia (BI).  Samples obtained through purposive sampling technique. The 
sample used in this research is 369 samples during the year 2013-2015, which is 
obtained through purposive sampling technique. Processing data using IBM SPSS 
23 with descriptive statistical and logistic regression. 
The result shows that variables operating capacity and sales growth have a 
positive effect on financial distress. While the variables financial leverage and 
inflation have no effect on financial distress of the firm. 
 
Keywords: local government characteristic, local government complexity, and 
audit finding, and mandatory disclousure level of financial report 
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